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Señores miembros del jurado, presentamos este trabajo de investigación 
titulado: Liderazgo de los directores y el clima organizacional  de las  instituciones 
educativas de la Red Nº 13 de la UGEL 05 de San Juan de Lurigancho – El  
Agustino 2011. 
El presente trabajo se inicia  debido a la problemática que se observa en 
las instituciones educativas  de la Red Nº 13  de la UGEL 05   en el Agustino,   
donde se aprecia que los directores  presentan dificultades para manejar el clima 
organizacional  en sus instituciones educativas, demostrando carencia de 
habilidades básicas de interacción social  con los docentes, falta de liderazgo para 
solucionar  problemas técnico pedagógicos  y administrativos; esto nos motivó a 
poner una prioritaria atención a los diversos estilos de liderazgo  que deben 
conocer y aplicar los directores en las instituciones educativas, para lo cual 
ponemos al alcance el presente trabajo para que permita modificar y mejorar  el 
clima  organizacional en las instituciones educativas. 
En tal sentido presentamos la siguiente propuesta pedagógica con la 
finalidad de obtener el grado de Magister en Educación  con mención en 
Administración de la Educación, esperando que el presente trabajo sirva de base 
para futuras investigaciones y ayude a tener directores lideres capaces de 
manejar  y propiciar un clima adecuado de trabajo en las instituciones educativas, 
así mismo dejamos en consideración del jurado para hacer llegar sus sugerencias 











El presente trabajo de investigación titulado: Liderazgo de los directores y 
el clima organizacional  de las  instituciones educativas de la Red Nº 13 de la 
UGEL 05 de San Juan de Lurigancho – El  Agustino 2011,tiene como objetivo 
determinar la relación que tiene el liderazgo de los directores, en el clima 
organizacional, sabiendo que un buen clima organizacional redunda en un nivel 
de rendimiento laboral por parte de los docentes, como un buen rendimiento 
académico por parte de los estudiantes. 
 
Para tal efecto se hizo uso de una investigación de tipo cuantitativa para 
efectos de presentar un resultado medible matemáticamente. Así mismo se 
empleo un diseño de investigación no experimental en la modalidad de descriptivo 
explicativo. 
 
Al final se ha comprobado el liderazgo que asumen los directores de las 
instituciones educativas en la población investigada, se relaciona 
significativamente con la formación de un determinado clima laboral. 
 












 This study titled Leadership of directors in the organizational climate of 
educational institutions of the network Nº 13 of the UGEL 05 in San Juan de 
Lurigancho y El Agustino 2011, is meant to determine the relationship that the 
leadership of directors has in the organizational climate, knowing that a good 
organizational climate results in a labor performance level on the part of teachers, 
so too, a good academic performance on the part of students.  
 
 For this study a quantitative research was made in order to present a 
mathematically measurable result. Likewise, I used a non experimental research in 
the modality of descriptive explanatorily. 
 
 As result, there has been verified that, the leadership assumed by the 
directors of the educational institutions in the investigated population, relates 
significantly in the formation of a certain working environment. 
 












 Ponemos a consideración la presente investigación titulada liderazgo de los 
directores y el clima organizacional  de las  instituciones educativas de la Red Nº 
13 de la UGEL 05 de San Juan de Lurigancho – El  Agustino 2011, la misma que 
ha sido realizada para obtener el Grado de Magister  en Educación con mención 
en Administración de la Educación, en la Escuela de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo. 
 El estudio se propone demostrar  el liderazgo que tienen los directores en 
el clima organizacional de las instituciones educativas. 
 Partimos de la premisa que los directores carecen de liderazgo para 
manejar el clima organizacional en las instituciones educativas, debido a que no 
han desarrollado habilidades para lograr y propiciar un buen clima adecuado en 
sus respectivas instituciones educativas. 
 Escogimos como referente empírico a las instituciones educativas de la red 
Nº 13 de la UGEL 05 de San Juan de Lurigancho – El  Agustino, por reunir las 
condiciones que se requerían  para la investigación: conocimiento del medio 
geográfico, en su mayoría los directores y docentes colaboradores, acceso a 
información en las instituciones educativas.  
 El capítulo I está referido al problema de investigación, y se ha planteado el 
problema, su formulación, se presenta su justificación, se plantean sus 
limitaciones, se muestran sus antecedentes y se brindan sus objetivos. 
 El Capítulo II presenta el marco teórico, con enfoques conceptuales sobre 
cada una de las variables identificadas para la investigación: liderazgo de los 
directores y clima institucional. 
 En el Capítulo III presentamos el marco metodológico en el cual se aprecia, 
las hipótesis, las variables, la metodología, la población y muestra, el método de 
investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, y los métodos 
y análisis de datos.  
 El Capítulo IV  comprende la descripción y la discusión de los resultados.  
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 El Capítulo V  presenta las conclusiones a las que se arribaron y las  
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